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VARSITY ROSTER
Name Ht. Year Hometown Previous School 
Sarah Asad   5-3   Senior  Dublin, Ohio  Dublin Coffman
Allyson Baker   5-11   Senior  North Royalton, Ohio North Royalton
Lily Brodsky      Freshman Pittsford, N.Y. 
Katelyn Carson   5-0   Senior  Akron, Ohio  Ellet Senior
Emily Caudle   6-0   Junior  Symonston, Australia  Australian National University
Victoria Cid Centelles     Freshman  Amposta, Spain 
Maggie Creely  5-2   Senior  Prospect, Ky.  Miami University
Joan Darnell   5-8   Junior  Lancaster, Ohio  Clemson University
Sarah Davis   5-10   Sophomore  Dunlop, Australia  Radford College
Anne Dietrich   5-8   Junior  Eilenburg, Germany 
Sandra Dinter   5-7   Junior  Nidderau, Germany  Karl-Rehbein-Schule
Rachel Engel  5-9   Sophomore  Glen Iris, Australia  Caulfield Grammar School
Jaz Fonseca-Folden  5-0   Freshman Westerville, Ohio  Westerville South
Mia Francisco   4-11   Sophomore  Jackson, N.J.  Marine Academy 
Anna Gackowski   5-8   Senior  Midland Park, N.J.  Midland Park 
Stephanie Gase   5-8   Sophomore  Pickerington, Ohio  Pickerington Central 
Hanna Gottschalk   5-10   Sophomore  Cincinnati, Ohio  Cincinnati Country Day
Chelsea Harpool   6-0   Junior  Orlando, Fla.  Florida State University 
Hannah Hites   5-6   Sophomore  Fairport Harbor, Ohio  Fairport Harding
Morgan Hummel   5-9   Sophomore  Chesterfield, Mo.  Marquette) 
Annie Jachthuber   6-4   Sophomore  Atlanta, Ga.  The Westminster Schools
Cassandra Johnson   5-11   Sophomore  Eden Prairie, Minn.  Southwest Christian
Kaylee Koker   5-7   Sophomore  Athens, Ohio  Alexander
Ida Kruse   6-2   Freshman Munster, Germany  Freiherr-vom-Stein Gymnasium 
Catherine McNutt   5-9   Sophomore  Beavercreek, Ohio  Beavercreek
Laura Monteso Esmel  5-7   Junior  Tortosa, Spain  Universitat de Girona
Rachel Parker   5-8   Sophomore   South Vienna, Ohio  Northeastern
Sarah Peffley   5-10   Junior  Englewood, Ohio  Northmont)
Bianca Piloseno   5-11   Sophomore  Baltimore, Ohio  Liberty Union
Anna Ralph   5-8   Senior  Loveland, Ohio  Loveland
Alice Riley   5-7   Sophomore  Christchurch, N.Z.  USC
Ashley Saba   5-11   Sophomore  Pittsburgh, Pa.  Seton-LaSalle 
Bridget Schodorf   5-10   Sophomore  Columbus, Ohio  Upper Arlington 
Rachel Serafy   5-7   Freshman Columbus, Ohio  Hilliard Davidson
Catherine Shields   5-8   Senior  Rangiora, New Zealand Rangi Ruru Girls’ School 
Kylie Soltis   5-0   Sophomore  Whitehouse, Ohio  Anthony Wayne
Karen Somes   6-0   Sophomore   Kirtland, Ohio  Kirtland
MaryClare Stannard   5-7   Junior  River Forest, Ill.  Oak Park River Forest 
Bridget Verdeyen   5-10   Senior  Wichita, Kan.  Willoughby South
Kimberleigh Warriner   5-10   Sophomore   Gauteng, South Africa  St. Stithians Girls College 
Stephanie Williams   5-10   Junior   Tasmania, Australia  Launceston College
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THE UNIVERSITY
Location  ................Columbus, Ohio (pop. 1.7m)
Enrollment .............................................. 58,322
Founded  .................................................... 1870 
Nickname ........................................... Buckeyes
Colors ..... Scarlet (PMS 200) & Gray (PMS 429)
Mascot  .................................... Brutus Buckeye
Fight Song ...............................Across The Field
Affiliation................................. NCAA Division I
Conference .............................................Big Ten
President ...............................  Michael V. Drake
VP/Director of Athletics ..............Eugene Smith
Sr. Woman Administator .........Miechelle Willis
Faculty Representative ......... John E. Davidson
Facility  ................. Griggs Reservoir Boathouse
THE HISTORY
First Year  .............................................1995-96
National Team Championships  ......................3 
(2013-14-15)
NCAA Event Titles  ..........................................6
NCAA Team Appearances .............................16
First Team All-America Honors  ....................24
First Team All-Americans  .............................18
Big Ten Team Championships  ........................6
(2002-06-11-13-14-15)
Big Ten Event Titles  ......................................29
First Team All-Big Ten Awards  .....................33
THE TEAM
Head Coach  .......................... Andy Teitelbaum
Alma Mater, Year  .........................Rutgers, ‘87
Assistant Coach ......................Madeline Davis
Assistant/Novice Coach............ Anna Goodale
Graduate Assistant Coach ......... Taylore Urban
Boatman ............................................ Joe Pipia
Strength & Conditioning ...Kim Dally-Badgeley
Trainers .......................................... Jenn Novak
Letterwinners Returning/Lost  ................23/14
All-Americans Returning/Lost ....................2/2
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Comm. Assistant ...................Ryan Zimmerman
Email........................zimmerman.364@osu.edu
Office Phone  .............................. 614-247-7023
Office Fax ................................... 614-292-8547
Office Address ....... Fawcett Center, Sixth Floor
  ..........................2400 Olentangy River Road 
  ....................................Columbus, OH 43210
Website ..................... OhioStateBuckeyes.com
SOCIAL MEDIA
Twitter ............................ @OhioState_WROW
Instagram ....................... @OhioState_WROW
Facebook ....................... com/OhioStateWRow
2016 SCHEDULE
MARCH  
26 at Princeton, vs. Brown Princeton, N.J.  TBA
APRIL
2 VIRGINIA, CLEMSON Columbus, Ohio  TBA
9 vs. Michigan, Michigan State Mercer, N.J.  TBA
16 at Clemson Invitational Clemson, S.C.  TBA
17 at Clemson Invitational Clemson, S.C.  TBA
23 MICHIGAN STATE, SYRACUSE Columbus, Ohio  TBA
MAY
14 Big Ten Championships Indianapolis, Ind.  TBA
15 Big Ten Championships Indianapolis, Ind.  TBA
27 NCAA Championships Gold River, Calif.  TBA
28 NCAA Championships Gold River, Calif.  TBA
29 NCAA Championships Gold River, Calif.  TBA
All times listed in EST; Home meets in BOLD CAPS held at Griggs Reservoir.
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2015 TEAM EVENT BESTS
Event Score Opponent/Event (Date)
F 72.750 NCAA Qualifier (April 9)
PH 71.250 vs. Michigan (Feb. 28)
R 74.150 Arnold Challenge (March 7)
V 73.850 B1G Championships (March 27)
PB 73.350 at Penn State (Feb. 6)
HB 74.100 Illinois (Jan. 24)
TOTAL 436.250 Arnold Challenge (March 7)
2015 INDIVIDUAL EVENT BESTS
Event Score Gymnast (Opponent/Event - Date)
F 15.30 Meyer Williams (Arnold Challenge - March 7) 
PH 15.30 Alex Nork (Arnold Challenge - March 7) 
R 15.60 Drew Moling (NCAA Team Finals - April 10)
V 15.25 Larry Mayer (vs. Illinois - Jan. 24)
 15.25 Alexander Wilson (Arnold Challenge - March 7) 
PB 15.15 Drew Moling (at Penn State - Feb. 6)
HB 15.45 Drew Moling (Arnold Challenge - March 7)
AA 86.85 Drew Moling (NCAA Qualifier - April 9)
2015 BIG TEN CHAMPIONSHIPS
1. Penn State 436.700
2. Illinois 436.100
3. Michigan 434.750
4. Minnesota 433.750
5. OHIO STATE 429.350
6. Iowa 427.600
7. Nebraska 420.100
2015 NCAA QUALIFIER
1. Oklahoma 450.750
2. Michigan 437.000
3. Iowa 435.050
4. Illinois 432.450
5. OHIO STATE 427.900
6. Army 408.500
TEAM SEASON HIGHSTOP RETURNING SCORERS
FLOOR 
15.40 - Jake Dastrup
15.35 - Jake Martin
15.30 - Meyer Williams
POMMEL HORSE
15.60 - Jake Martin
15.40 - Jake Dastrup
15.05 - Evan Eigner
RINGS
15.40 - Sean Melton
15.15 - Jake Martin
15.05 - Sean Melton
VAULT
15.50 - Jake Martin
15.30 - Sean Melton
15.25 - Alexander Wilson
RETURNING BUCKEYES 2015 SEASON HIGHS AND CAREER HIGHS
 Floor Pommel Horse Rings Vault Parallel Bars High Bar All-Around
Gymnast 2015 Career 2015 Career 2015 Career 2015 Career 2015 Career 2015 Career 2015 Career
Evan Bluemel - - 13.65 - - - - - - - - - - -
Jake Crnkovich - - - - - - - - - - - - - -
Jake Dastrup - 15.40 - 15.40 - - - 15.15 - 15.05 - - - -
Seth Delbridge - - - - - - 14.80 14.80 - - 14.50 14.50 - -
Samuel DeWitt - - 13.30 13.30 12.50 12.50 - - - - - - - -
Evan Eigner - 13.95 - - 14.10 15.05 - - - - - - - -
Josh Hurwitz - - - - - - - - - - - - - -
Brandon Jacoby 13.85 13.85 13.65 13.65 - - - - - - - - - - 
Alex Johnson - 15.20 - - 14.85 14.95 - - 14.65 14.65 15.32 15.45 - - 
Ryan Lemezis - - - - 14.85 14.85 - - - - - - - -
Jake Martin 14.15 15.35 14.85 15.60 13.45 15.15 - 15.50 - 14.85 14.65 15.80 - 89.45
Logan Melander 14.30 14.30 14.80 14.80 - - 14.40 15.15 - - - - - -
Sean Melton 14.10 15.20 14.75 15.05 14.50 15.40 - 15.30 14.90 16.05 15.30 15.375 - 89.75
Emeric Quade 15.15 15.15 - - - - 14.60 14.60 - - - - - -
Andrew Rickly - 13.00 - - 14.10 14.10 - - 14.45 14.70 15.05 15.05 - - 
Andrew Teal 14.90 14.95 - - - 12.90 15.00 15.00 - - - - - -
Cody Teaney - - 14.50 14.50 14.90 14.90 - - - - - - - -
Meyer Williams 15.30 15.30 - - - - 14.70 14.70 14.05 14.05 - - - -
Alexander Wilson 14.60 14.60 12.65 12.65 14.65 14.65 15.25 15.25 14.75 14.75 - - - -
Donald Yaeger -- -- 13.80 13.80 - - - - 14.20 14.20 14.80 14.80 - -
POSTSEASON RESULTS
PARALLEL BARS
16.05 - Sean Melton
15.05 - Jake Dastrup
14.85 - Jake Martin
HIGH BAR
15.80 - Jake Martin
15.45 - Alex Johnson
15.375 - Sean Melton
ALL-AROUND
89.75 - Sean Melton
89.45 - Jake Martin
